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Louviers – Rue du Canal, patinoire
intercommunale
Opération préventive de diagnostic (2017)
Caroline M. Renard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1  Le diagnostic a porté sur une surface de 19 324 m2, situés à l’ouest de l’agglomération de
Louviers, en vue de construire une patinoire. Cette opération fait suite à un diagnostic
réalisé en 2011 dans la parcelle contiguë, qui avait permis la découverte de fossés de
drainage, de deux aménagements de berges et d’un petit bâtiment de la fin du XIXe s.
Une  étude  détaillée  de  la  dynamique  fluviale  complétait  ces  observations.  Lors  du
diagnostic  de  juin 2017,  les  terrains  ont  dû  être  décapés  sur  2 m  de  remblais
contemporains,  sauf  dans  l’angle  sud-est  de  la  zone  prescrite,  où  deux  tessons  de
céramique vernissée verte associés à de l’ardoise contemporaine ont été découverts au
sein d’un fossé de drainage figuré sur le cadastre napoléonien. À l’ouest de la parcelle,
parmi les remblais contemporains, un tambour de colonne lisse engagée en calcaire a
été  mis  au  jour.  Sans  contexte  archéologique,  il  pourrait,  d’après  son  gabarit,  être
attribué à l’époque antique.
2  Dans le reste de la parcelle, les sondages n’ont pas révélé de mobilier ou de structure
certains.  En raison de pollution du terrain (de la terre et  de la nappe),  la  consigne
stricte  était  d’arrêter  le  décapage  dès  l’apparition  de  niveaux  humides.  La  zone
prescrite étant longée à l’est et au sud par un canal et un bras de l’Eure, ceux-ci sont
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